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l i f l i i i i i l i i . 
E L honor de la España, que de generación en generación viene 
conslituyendo el patrimonio mas esencial de su existencia , al 
hallarse vilmente ultrajado por sus tradiccionalcs enemigos , exi-
gía una reparación, una venganza digna de los descendientes 
de tantos héroes. Desde el populoso centro de la Península, hasta 
sus mas remotos confines, resuena todavía el eco aterrador de 
los primeros gr i tos: ¡Baldón! . . ¡Venganza!!! ¿Y qué hacen 
los representantes de la Pálria? ¿Permanecen impasibles á se-
mejantes clamores? No : son también españoles, y pronuncian 
la palabra ¡ g u e r r a ! , que cual chispa eléctrica corre veloz los 
ámbitos y aviva mas y mas el fuego patrio. 
A la voz de ¡al arma! del gobierno, la Nación se levanta en 
masa y , ostentando sus afilados aceros, dirige la vista al punto 
del ultrage. Ninguna de sus provincias quiere ser la última en 
demostrar la agradable exaltación que tal medida la produce. 
Valladolid no se hace esperar. 
Todas las clases sin distinción, revesando júbilo por la santa 
causa que'á defender se v á , presentan generosas sus esfuerzos. 
El cuerpo escolar de esta población , que á ninguno cede en 
amor á su pátria , se reúne espontáneamente , forma comisiones 
con el beneplácito de las autoridades, establece la Junta Direc-
tiva y abre una voluntaria suscricion entre los individuos que le 
componen. Para manifestar públicamente sus sentimientos, el 
dia 24 de Noviembre se juntó en la Universidad, y precedido 
de la bandera nacional esmeradamente bordada á este fin, de 
otras tres que simbolizaban los diferentes establecimientos esco-
lares de esta Capital, y de la orquesta que de su seno se formó, 
se dirigió con el mayor orden y al guerrero son de una escelente 
marcha compuesta ad hoc por el estudiante D, Cipriano Llórente, 
á depositar en el Banco de Valladolid el producto de la sus-
cricion. 
Entusiastas aclamaciones llenaban el espacio. 
Durante la formaHdad del depósito, se cantó el Himno escolar, 
música del mismo Sr. Llórente, y concluido que fué, marchó 
la comitiva á la iglesia de Santiago á oir la misa celebrada por un 
escolar también. Después de elevar sus preces al Altísimo por el 
triunfo de nuestras armas, se encaminó á la casa del Sr. Rector 
de la Universidad y demás autoridades, de quienes fueron reci-
bidos con elocuentes, patrióticas y entusiastas alocuciones. Los 
dias siguientes 25 y 26 continuó su demostración, visitando á 
los Sres. Decanos y Directores, quienes á su vez pronunciaron 
discursos no menos elocuentes y sentidos que los de las au-
toridades. 
El pueblo, como no podia menos, se adhirió á la manifesta-
ción de los estudiantes, victoreando frenéticamente: hasta una 
muger , que merece especial mención, confundida entre la mul-
titud , gritó ebria de entusiasmo: ¡Viva España! ¡Ah! . . ¿Quién 
fuera hombre!., prorrumpiendo después en acervo llanto. 
Muchas y variadas son las composiciones que las circunstan-
cias actuales han inspirado á los ingenios de esta población: 
nosotros nos limitamos á reunir las de nuestros compañeros , que, 
esparcidas sin orden , no podian ser un testimonio eterno de su 
origen y del fin para que se hicieron, por lo cual creímos conve-
niente publicarlas bajo el título de Album patr iót ico escolar. Los 
que en este figuran como autores, ágenos á toda pretensión de 
l iteratos, solo aspiran á mover los ánimos de los que este nombre 
merecen para que inflamen mas y mas con sus producciones los 
pechos iberos, uniendo los acordes de su lira al grito, de guerra-
que de todas partes se escucha salir. 
re ino d iv id ido en sí m i s m o , será deslruid'o. 
A vosotros, caros compañeros me d i r i j o , no para aumentar 
vuestro entus iasmo, que es grande á la verdad como legí-
t imos hijos de la pat r ia . N o , solo qu iero desahogar mi pecho 
en vosotros que sentís lo que yo y como y o , en vosotros 
que in terpet rare is b ien el mal d i r ig ido de l i r io del entusias-
mo. ¡ A y ! S i , aunque nacido en lejanas p layas, nada me 
l lena de orgu l lo mas que la sangre que en mí h i e r v e , sangre 
toda vuestra , sangre entus ias ta , sangre española. 
Ya pasaron los días de pun ib le insomnio , solo nos queda 
que l l o ra r el le tárg ico sueño en que hasta ahora hemos es-
lado sumidos. Pero ya t e rm inó . 
La que hace siglos ostentaba orgullosa la corona de Reina 
europea, la que Hevára su nombre á los mas ret i rados l u -
gares , al otro lado de los m a r e s , y le hacia pronunciar á 
admirados pueb los , ha levantado su cabeza. Era muy grande 
aquel la corona porque era grande su p o d e r , y se incl inó por 
cor to t i e m p o , para descansando levantar la mas ergu ida. 
¡ Naciones Eu ropeas ! l lenaos de pasmo ante la que creáis 
e s t é r i l ; es fecunda madre m incomparables hi jos que , como 
s iempre a! g r i to de g u e r r a , se han levantado como un solo 
hombre . Estos desavenidos h i jos , al p a r e c e r , se abrazan 
hoy , l loran de a legr ía y crece el entusiasmo. Todos q u i e -
ren co r re r á beber la sangre de los que i r reverentes é i n -
dignos se a t rev ieron á empolvar nuestras armas. Por todas 
partes cunde ese entusiasmo y todos , hasta los mas débi les 
se esfuerzan por ser h é r o e s : todos qu ieren alistarse para 
enrogecer con su preciosa sangre, el suelo donde se lee: 
I ¡ España u l t ra jaba ! 
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á esos bá rba ros , que jamás se pisa impunemente la cola de! 
l e ó n , como rey del des ie r to , y noble á la par que in justa-
mente ho l lado, recor re rá fur ioso y des t ru i rá cuanto encuentre 
menos igual en su camino . 
¡ Hi jos de las a r m a s ! herederos de los que despojaran, 
en ot ro t i e m p o , el l au re l de la g l o r i a ; vo lad á e l l o s , no 
son quienes para voso t ros ; pequeños á vuestro lado , serán 
cub ier tos con vuest ra sombra . 
Ya l legó el d ia . E l destino ha levantado su dedo del p re -
sen te , para dejar c o r r e r la página del fu tu ro donde debíamos 
vernos todos h e r m a n o s ; y pues ya lo somos, abracémonos 
en ind iso lub le abrazo para s iempre , y para que así unidos 
seamos mas fuer tes . ¿ Qu ién se a t reverá á atentar contra 
esta fo rm idab le unidad ? 
Vosot ros, ind iv iduos del nov i l i s imo cuerpo esco lar , foco 
del entus iasmo, punto donde convergen todas las emanacio-
nes del amor á la pát r ia , vosotros que reg i ré is mañana sus 
altos des t inos , no o lv idé is jamás que ha sido ha r to desgra -
c iada. L lenad de j úb i l o el corazón de esos p u e b l o s , que hoy 
bendicen á sus h i jos y los mandan que m u e r a n ; de esas m a -
dres que p r ime ro preguntan si ha vencido su Pá t r i a , que 
si sus hi jos existen 1 ¿ A quién no mueve e s t o , á quién no 
l lena de entus iasmo, de a legr ía , de o d i o , de venganza de 
¡ A h ! Si os creéis Españoles, si os animan estos mismos sen-
t imientos que á m í , sal ten vuestros corazones en vuestros 
pechos , y l lenos de fé rv ido entusiasmo plagad los aires de 
¡ V I V A E S P A Ñ A ! ¡ Y I V A L A U N I D A D ! ¡ G U E R R A Á ESOS 
B Á R B A R O S ! 
• ' 0 2 0 — — C ¿ g ^ 
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€ O K O . 
/ A l a rma * compañeros ! 
¡ A l a r m a , cas te l l anos ! 
¡ Los vi les a f r i canos 
Manc i l l an la N a c i ó n / 
¡ Blandíamos los aceros 
Con r a b i a , como hispanos ! 
¡ A q u í todos he rmanos / 
¡ Venguemos nuestro honor / 
¿No escucháis el rug i r t remebundo 
Y las garras no veis sanguinosas, 
Que hoy dispone á vengar presurosas 
Nuestra infamia el soberb io León? 
Es que el moro r i f feño insultara 
E l soberb io pendón de Cas t i l l a ! . . . 
Es que España no sufre manci l la 
Y por eso ¡ v e n g a n z a / g r i t ó . 
• ¡ A l a r m a , c o m p a ñ e r o s ! etc. 
( 1 ) Mús ica D, C ip r i ano L l ó r e n t e . Se cantó por los es lur l ian tes en los 
t r e s dias de sus man i fes tac iones p a t r i ó t i c a s , y se rep i t i ó el d ia 10 de D i -
c i embre en el t ea t ro de esta cap i ta l con entus iastas y genera les ap lausos , 
I _n hab iendo s ido l l amados los au to res a l pa lco escénico y a r ro j ádo les coronas en ( 
v j m e d i o de las mas v ivas ac lamac iones . (Nota del Edi tor . ) Gí) 
\ ] O 
o e s 
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Las t ra ic iones de un Conde perverso 
Y del monst ruo W i t i z a los hi jos 
Nos t ra jeron los males pro l i jos 
Que la pat r ia con sangre l a v ó ; 
Mas entonces p robaron los moros 
E l inmenso v a l o r , sobrehumano , 
Que dist ingue al León Castel lano , 
La suprema cons tanc ia , el h o n o r ! 
/ A l a r m a 3 compañeros ! etc. 
T i e m b l e n , s i , recordar las jornadas 
De las Navas, C l a v i j o , el Sa lado . . . . 
El cañón que hoy tenemos rayado 
Amet ra l l e esa chusma f e r o z , 
Que t i rando su amada esp ingarda , 
Y sus gumias también a r ro jando, 
De pavor r e t r o c e d a , g r i t a n d o : 
\ Son los h i jos del C i d ! ¡ ellos s o n ! 
¡ A l a r m a , compañeros ! etc. 
4.a 
; ¡ A 1 c o m b a l e , escolares va l i en tes ! 
Si la España p e l i g r a , el la so'a 
Nor te sea , que sangre española 
A 5U pat r ia jamás se negó. 
Quien no sienta el honor u l t r a j a d o , 
Por coba rde , por v i l , por i n f a m e . 
Que de hoy mas español no se l lame 
Y dó qu ie ra le siga el ba ldón. 
¡ A l a r m a , compañeros I etc. r^1 v(0 
I W : = — — ' g ; ® ! 
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¡ A la l i d , Españo les , á Tánger ! 
Por^amigas tenéis las Naciones, 
Y si alguna t r a i d o r a , pendones 
Mza en pró del in f ie l m a r r o q u í . . . . 
¡No haya m i e d o ! ¡ Q u e t iemble la in fame! 
¡ L'agará io que tanto merece , 
Que la Europa la vé y la a b o r r e c e ! . . . 
¡ A Mar ruecos , la g lor ia está a l l í ! 
¡ A l a r m a > c o m p a ñ e r o s ! e le. 
i > • •. 6 a . %:H l " ' • • •• ; . 
¡ N o hay cuar te l para v i les r i f feños! 
¡ D e l sul tán la soberbia cabeza 
En la pica verán con presteza 
Del mas bravo soldado españo l ! 
¡No hay c u a r t e l ! ¡De l c la r in de la guerra 
Escuchad el sañudo c o r a g e ! . . . 
¡No hay c u a r t e l ! ¡ A vengar nuestro u l l r a g e ! 
¡No hay c u a r t e l ! ¡ A vengar nuestro hono r ! 
• ¡ A l a r m a , compañeros ! 
¡ A l a r m a , cas te l l anos ! 
¡ Los vi les a f r icanos 
M a n c i l l a n la N a c i ó n ! 
¡ B landamos los aceros 
Con r a b i a , como h i s p a n o s ! 
¡ A q u í todos he rmanos ! 
¡Venguemos nuestro h o n o r ! 
ESCOLARES: ¡V iva la p a t r i a ! ¡V i va la unión escolar ! ¡Guerra 
á los m o r o s ! 
Valladolid 18 de Noviembre de 1859. 
Benigno de Linares 
í y j y La-Madriz. 
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¡ A la l id Españoles hon rados , 
A la l i d á m o r i r ó v e n c e r ! 
A enseñar á los moros malvados 
Que los lauros por nos alcanzados. 
Su deshonra y baldón han de ser. 
¡ A Mar ruecos ! Sin t regua marchemos 
Con í i rmeza y va lor á luchar 
Y ' e n el plan de batal la pensemos; 
Que los fuertes que juntos s i t i emos , 
Tamb ién juntos debemos l omar . 
En la unánime voz de la España , 
En 'el bé l ico ardor 'general 
Se conoce el f u ro r y la saña . 
De Jos bravos que van a campaña 
A luchar contra el moro r i v a l . 
Conquistemos los fu orles r i í feños 
A l sonido de! ronco t a m b o r , , 
Y de la honra los únicos dueños 
De v i c to r i a y laure l nuesíros sueños 
Deben ser de la pat r ia a l amor . 
E l Dios de los E jérc i tos presente 
Nuestros pasos guiando en la pe lea : 
Con su mano glor iosa omnipotente 
Por una y otra par te nos r o d e a ; 
Por su amor acogido b landamente 
Nuestro br i l lan te pabel lón ondea, 
Hasta que ya los moros aterrados 
Por todas par les huyan desvandados. 
— 13— 
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con motivo de la declaración de ¡merra á Marruecos. 
Españoles: al Rilí"! ¡E l t rueno esfalle 
Del rayado c a ñ ó n ! Nuestros pendones 
Respétense de hoy mas por las Naciones, 
Y la insolencia para s iempre ca l le . 
De la eslensa l lanura al hondo va l le 
Encendió el pat r io amor los corazones, 
Y gr i tase do q u i e r : ¡Sa t i s facc iones ! . . 
N o las puede haber y a . . . ¡que se a m e t r a l l e ! 
¡La guerra es santa! ¡P legué á la for tuna 
Que el soberb io español , sereno, f u e r t e . 
H u m i l l e ante la cruz la M e d i a - L u n a ! 
¡No mas u l t r a j es , no ! Ya qu iero v e r t e . 
Oh Pa t r i a , destrozar gente moruna . . . 
¡Corramos á la l i d ! ¡V i c to r i a ó mue r te l 
Va l lado l id 22 de Octubre de 1859. 
¿fyencano- c/e S^inareé 
¡o 
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'GUERRA AL AFRICA! 
oro?* 
¡A lza España ! que el bárbaro A f r i cano 
Viendo dormido á lu León po ten te , 
Se lanza á he r i r l e con t ra idora mano 
Quer iendo hacer a larde de v a l i e n t e : 
¡A lza España! que el fiero Mahometano 
A m i ra r t e se a t reve f rente á f r e n t e ; 
¡A t i , que en c ien batal las le venc is te . 
Y á po lvo sus banderas rodug is le ! 
¡ A la l id Españoles! la bandera 
En la s in ies l ra mano, y una espada 
Gon la diestra empuñad. La patr ia espera 
Que defendáis su honra inmacu lada. 
¡ A l a rma y á vencer ! Y la que fuera 
Un t iempo en lodo e l mundo respetada, 
Yue lva á ser poderosa cual n inguna , 
T e r r o r de la cobarde M e d i a - L u n a . 
¡ I d , que os ayude D ios ! ¡Marchad soldados! 
En A f r i c a os espera la v i c t o r i a : 
¡Avanzad sin t emor ! I d confiados 
E n vuestra santa causa. La memor ia 
De los m i l y m i l nombres venerados 
Que fueron de la patr ia o rgu l lo y g l o r i a 
Os infunda entusiasmo y os al iente 
Para hum i l l a r á la afr icana gente . 
^ C ^ S — Q3J 
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¿Qué ru ido estraño en la Nación se escucha 
Que el pecho inf lama en bel icoso ardor? 
¿Quién á la España provocó á la lucha 
Y de sus hi jos no temió el fu ro r? 
¿O is ! de guerra los terr ib les ecos 
Dó qu iera e l corazón hacen la t i r . 
Escuchad, escuchad ! ¡ G u e r r a á Marn iecos í 
Sus, y á vencer vamos , ó á m o r i r ! 
M i r a d , m i rad . . . á la afr icana gente 
En confuso t rope l se la vé h u i r . 
Apenas, del egérciío val iente 
La faz airada pudo d is t ingu i r . 
¿No oís de nuestros bravos la algarada 
Y el g r i to de v i c t o r i a por dó qu ier? 
¿No veis á la mor isma desvandada 
Y l lena de pavor desparecer? 
A l a r m a , al arma España, que dormida 
I Te c reyó el temerar io musu lmán ; 
I Sea la cruz tu vencedora egida 
I En los campos de Tánger y Te tuan . 
Loor á la I b e r i a que á lavar se apresta 
La mancha indigna de su pabe l lón ; 
Nueva era sea de sus glor ias es ta . 
T e r r o r de l o r b e , sea su león. 
Ya l l ado l i d 24 de Nov iembre de 1859. 
(ó. 
^ r g r > = = i 
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DEL CIEKPO ESCOLAft DE VALLA DOLID. 
Compañeros : l a t r ompa g u e r r e r a 
Hoy nos l l a m a á vengar nuest ro h o n o r ! 
¡ Que las hojas del mismo Digesto 
Tacos sean del r udo c a ñ ó n ! 
Los insultos de l moro r i f feño 
Desper la ron al fiero l e ó n , 
Que sacude la v ie ja melena 
Chispeando sus ojos feroz. 
Compañeros etc. 
¡G lo r i a y prez á los bravos guer re ros 
Que serenos ar rost ran la l i d ; 
G l o i i a á O D o n n e l l , demás genera les , 
Que las huestes conducen al R i í f ! 
Compañeros etc. 
De Lepan to , Las Navas, [C lav i j o , 
Esa chusma recuerde e l b a l d ó n ; 
Que recuerde su bel la Granada,, 
l . » S u l t a n a que tanto adoró . 
Compañeros etc. 
1 
(1) Aprobado por la Junta Directiva del cuerpo escolar^ " para cantarse 
en las demostraciones patrióticas, lo cual no se efectuó por circunstancias 
especiales 
' v ¿ > _ _ C 0 . 
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, Que las huestes del bando a f r icano, 
Peleando en confuso t r o p é h 
Retrocedan de hor ro r y abandonen 
Para s iempre mezquitas y harém. 
Compañeros etc. 
Que las bellas sultanas del m o r o , 
Para env id ia de! fiero mus l i n , 
Aca r i c ien la gente guer rera 
Vencedora en las costas del Rií f . 
Compañeros etc. 
Que sus gumias y sus espingardas. 
Los turbantes de Tánger y Féz, 
Por t rofeos contemple la n ie la 
De la escelsa p r imera Isabel . 
Compañeros etc. 
¡ A las a rmas , val ientes I be ros , 
Que la patr ia nos l lama á la l i d ! 
¡Sobre todo españoles! ¡Hermanos , 
A las armas» vencer ó m o r i r ! 
Compañeros : l a t rompa guer rera 
H o y nos l l a m a á vengar nuestro hono r ! 
¡ Que las hojas del mismo Digeslo 
Tacos sean del rudo cañón ¡ 
Valladolid 7 de Noviembre de 1859. 
0 ^ S D = — =^srM 
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¡ D e s p i e r t a , España, de l p ro fundo sueño 
En que yacías t r is te y deso lada! 
I Despier ta y muestra al bárbaro Hiffefrt) 
De lo que eres capaz, siendo u l t r a j a d a ; 
Que si antes te absorv ió fatal beleño 
De pol í t ica r u i n , ya es acabada ; 
Y uniéndote por fin á tu m e m o r i a , 
E l recuerdo has t ra ído de tu h i s to r ia . 
s e a 
Gent i l ma t rona , en tu fecundo seno 
Cides se a l imnnlaron y Guzmanes: 
De sus hazañas m i l , el mundo l leno 
Siempre acató sus venerandos manes. 
« D o r m i d a está , g r i t ó el fiero aga reno , 
E i m p e d i r no podrá nuestros desmanes» 
Pero al p r imer b land i r de tu c u c h i l l a . 
B ien pronto conoció que eras Cast i l la . 
A luchar y á v e n c e r , ¡Santa es la g u e r r a ! 
T u re l ig ión defiendes y la pura 
T rad i c i ón de tus padres ; ya en la s ier ra 
Ondea l u seña l ; á grande a l tu ra 
Elévala velóz y en esa t i e r ra 
E l moderno progreso y tu c u l t u r a . 
Hagan de fieros bárbaros esc lavos; 
Una Nación de l ib res y de bravos. 
Valladolid 2 de Diciembre de lo59. 
I 
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En una tarde de O toño , 
cuando el sol con lento paso 
decl inaba hacia el ocaso 
perdiéndose en la estension, 
una niña contemplaba 
como iba arrancando el v iento 
hojas-.al árbol sin cuento , 
lágr imas al corazón. 
Sus ojos dulces y hermosos 
d i r ig ía á la p r a d e r a ; 
pero hal laba donde quiera 
recuerdos para l lo rar . 
Porque de la guerra el g r i to 
que á la España conmovía , 
en su alma también hundía 
un tr ist ís imo pesar. 
Es que la niña preciosa 
de cu l is anacarado, 
de cabel lo perfumado 
y de dulce languidez, 
adoraba con de l i r io 
cuanto la i lusión alcanza, 
y su r isueña esperanza 
se f rustraba aquel la vez. 
E l ángel de sus amores , 
e l ídolo de su a l m a , 
con que en dulcísima calma 
las horas vió desl izar : 
— 2 0 — 
es un E s p a ñ o l , que u l l rages 
á su pat r ia no cons iente : 
es un Ibe ro va l ien te 
que la qu iere i r á vengar . 
Que si e'sos Moros Riffeños 
c reyeron con su tu rban te 
y su barbar ie insul tante 
miedo á la España in fund i r , 
b ien se engañaron por c i e r t o , 
que España t iene en sus hi jos 
héroes que saben pro l i jos 
vencer por e l l a , ó m o r i r . 
Y en ocho siglos de guer ra 
m i l veces les demostraron 
que en los combates lucharon 
l lenos de un santo f e r vo r . 
Y en los b r i l l an tes laureles 
que dó quiera r e c i b í a n , 
h i c i e ron v e r que vencían 
con f é , denuedo y va lo r . 
Y é t e , soldado b i z a r r o , 
que si la pa t r ia ofendida 
necesita de tu v i d a . 
Dios de tu amor cu idará . 
Y é t e , j o v e n , y esa Ninfa 
que le consagra e l c a r i ñ o , 
con la inocencia del n iño 
s iempre por t í rogará . 
—21 — 
Llena de subl ime encanto 
con el alma enternecida 
fué la niña do lor ida 
á despedirse del s o l , 
pues cada tarde arrancaba 
á sus ojos nueva p e r l a , 
que debia humedecer la 
con un gracioso ar rebo l -
¡Ad iós gratas i lus iones! 
:¡ Adiós car iño del alma ! 
I No turbéis tanto su calma 
•con fat ídico dolor ! 
Dejadla l l o ra r dejadla ! 
Solo el l lanto es su consuelo 
dejadla que eleve al c ie lo 
la p legar ia de su amor . 
Aque l la noche la niña 
rendida por la t r is teza, 
al rec l inar su cabeza 
pronto comienza á soñar. 
Y en un ár ido desierto 
presencia un feroz c o m b a l e , 
donde cada cual se bate 
con un ardor s ingular . 
En medio de los horrores 
de aquel la escena sangrienta 
un soldado se presenta 
( Q l leno de heroico va lor . Q ) 
r 
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Su gent i leza, su ta l le 
el campamenlí) d o m i n a : 
su apostura peregr ina 
al Moro inspira t e r ro r . 
Blantle el arma con pujanza, 
y á sus golpes quedan muer tos 
los Afr icanos que yer tos 
temb la ron ante su faz. 
Y aquel héroe portentoso 
entre ví tores alzado 
es por las tropas l levado 
con solemne majestad. 
La niña en sueño tan grato 
y en del iciosa ventura 
contempla aquel la figura 
con estático f e r v o r , 
mi rando sobre su pecbp 
con dulcís ima alogría 
la medal la de María 
y la imagen de su amor . 
Ya l l ado l i d 5 de Dic iembre de 1859, 
, {¿¡óiccz c/e JQícw n o . 
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Levanta Esjiaña la noble f r e n t e , 
Mira inc lcmenU; lu nombre ho l l a r , 
Corre invenc ib le y al suelo ardiente 
Kl í iero o l l rage vele á lavar . 
La lucha estalle con esas H ienas , 
Arda en las venas ya del León 
La sangre inquieta ; que sus melenas 
Tema elevar las fuer te A q u i l ó n . 
Y con sus garras abra el v i i seno 
Del agareno bárbaro c r u e l , 
Y su car rera rompa sereno, 
Lance un r u g i d o , t iemble el in f ie l . 
Y airado r iegue de sangre el suelo, 
Su raudo vuelo no detendrá 
La corva g u m i a ; y asi en su anhelo 
Lábaro hispano t remolará . 
¡ G u e r r a , Españo les ! A f r i ca l l a m a , 
La patr ia c lama por nuestro h o n o r ; 
Y al g r i to ¡ g u e r r a ! siente se inf lama 
Su noble pecho con sacro a rdor . 
¡Nobles hermanos! ¡bravos gue r re ros ! 
¡Leones fieros! todos l u c h a r . 
Luzcan fu lgentes , nobles aceros , 
Bél icos sones se oigan tocar . 
S i lven las ba las , h iendan el v ien to , 
Y al firmamento cubra un c respón ; 
Y se oiga e l ronco y e l hueco acento 
De aquel t e m i b l e , rudo cañón. [ 
7 
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\ J Y que el salvage de España ai n o m b r e . 
Luego se asombre , t rate de h u i r , 
Y las naciones, nuestro renombre 
Vean sin mancha s iempre ex is t i r . 
Ya campeones, la soberana 
Prepara ufana be l lo l a u r e l : 
Clame entusiasta la gente Hispana 
; A l moro g u e r r a ! ¡ Glor ia á I s a b e l ! 
Y a l l a d o l i d 1.° de D ic iembre de 18bí) 
S u p e r n a ^ ^ e m e n é e 
Soñaba yo una noche del iciosa 
De esas tantas , que otoño nos envia 
Oue los aires rasgaba una armonía 
Bel la y s u b l i m e : que una poderosa 
Hueste det rás , venia v i c to r i osa : 
Que me d i jo una voz que al o t ro dia 
Resuelto un gran prob lema se v e r i a , 
; Y el comienzo de una época g lo r i osa ! 
Noche tan dulce no pasé ninguna ; 
N i alguno la pasó sobre la t i e r r a . 
Mas que hizo v e r m e , al desper ta r , la luz 
¡ Qué v i Dios m i ó ! que la media luna 
Humi l lada venia de la g u e r r a : 
¡Que v i Dios san io ! ¡ ¡ E l t r iunfo de la Cruz IT 
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No te muestres a l tanero, 
Moro (¡ero, 
Si tu audacia me iusu l ló . 
Que el valor de mis legiones, 
A naciones 
Mas. soberbias humi l l ó . 
Quien del Agui la francesa 
Salió ilesa • 1 
Y detuvo su vo la r , 
No es d i í ic i l que va l ien te , 
De tu gente 
Pueda hacerse respetar ; 
Y el que estando tu en su t i e r r a , 
Cruda guerra 
Siglos bá te supo hacer , 
Consiguiendo su constancia; 
Tu arrogancia 
En combates mi l vencer , 
Es posible que t r iun fan te , 
Del turbante 
Haga al fombras y tapiz; 
Y que tropas tan bizarras. 
Cimitarras 
Muchas traigan de la l i d . 
¿Diz que son tus cabal leros 
Mas l igeros 
Que del rayo el fu lgurar? 
¿Diz que l levan hojas finas 
Damasquinas 
Enseñadas á matar . .? 
De los raios las espadas 
Bien templadas 
Son, de punta muy s u t i l , 
Que desean de los senos 
Agarenos ( . 
Encontrar el fondo v i l . « O 
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Í9 Pues cual t ú , mur iendo á manos W 
De c r i s t r i anos , 
Les prometps el E d é n , 
Bel las páginas de g lo r ia 
En la h is to r ia 
Los prometo yo tamb ién . 
Ya los ves como acometen 
Y se meten 
De la lucha en lo peor. . . 
¿No vés muchos, á sus manos. 
Mahometanos, 
Dejar muer tos en redor? 
| M i r a , m i r a . . ! de mis bravos 
Son ya esclavos 
M i l creyentes del K o r á m , 
Y de miedo á mis soldados, 
Azorados 
Otros m i l huyendo v a n . . . . 
Ya en tus fuertes se enarbola 
Y t remo la 
M i estandarte v e n c e d o r , 
Y se adora en tus mezqu i tas , 
Ya bend i tas . 
En la cruz el Salvador. 
Ya en el campo no hay ninguna 
Media-Luna 
En cabeza ma r roqu í , 
Que con ellas y a lqu ice les 
Sus corceles 
Galanados t raen aquí. 
Ya vengué de tus salvajes 
Los u l t ra jes ; 
Queda moro con A l á , 
Y haz saber al mundo entero 
Que el I b e r o 
Puede e rgu i r la f rente y á . 
^ ¿ B . £ % a , v a é y M u , ' * . (3* 
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¡ O h e jérc i to español , l u g lor ia can to ! 
¿Quién su pecho de amor arder no siente 
A l escuchar que á la africana gente 
Combates con ardor y fuego tanto f 
C o r r e , cor re á la l i d ! Sé tu el espanto 
De esa chusma feroz: d i con asombro 
Que en su patr ia verá solo un escombro 
Que act ive su do lor y su quebranto . 
Y la España á tu afán agradecida 
No o lv idará tu n o m b r e , n i m e m o r i a , 
Que al vo lver por tu honor diste la v ida . 
Páginas bellas gravará la h is tor ia 
Con entusiasta amor dó qu ier l e i d a ; 
¡ E terna sea tu b r i l l an te g l o r i a , 
Y al tornar vencedor del moro fiero 
Bendecido serás de todo I be ro ! 
Va l lado l id 50 de Nov iembre de 1859. 
—28— 
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J ¡GIIEIIRA A LA MORISMA, GUERRA! 
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Suene el cañón de la anhelada g u e r r a , 
B r i l l e el acero de la pat r ia m i a , 
Que sangre cubra la afr icana t i e r r a , 
Luzca en España un venturoso d i a , 
Y el hero ico va lo r , la fé que enc ier ra 
Por s iempre marque su g lor iosa v ia . 
¡Guer ra m i pat r ia sin cesar esc lama! 
¡Luzca de guer ra la sangrienta l l ama ! 
Un hombre infame á la t ra ic ión vendido 
Hizo en manos caer del agareno 
De honrados pueblos el que mas lo ha s ido . 
Que in t rép ido y audaz, firme v sereno 
La l id arrostra con semblante e rgu ido . 
E l t r iunfo arrebatando al sarraceno. 
¡Hoy nos prepara nueva l id la s u e r t e ! . . 
¡Vayamos á vencer ó ha l la r la m u e r t e ! 
Suene presto el c lar ín de la ba ta l l a , 
Y el cont inuo s i lvar del t i r o t e o , 
D e l cañón e! estruendo y la m e t r a l l a , 
Nos anuncien cumpl ido ya el deseo 
De hal larse derrotada esa cana l la , 
Grabando un laure l mas en la bandera 
De la nieta de Isabel p r i m e r a . 
Va l lado l id U de Nov iembre de 1859. 
• = r & M t 
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A l A f r i ca me voy como soldado 
Por m i patr ia á pe lear , y por m i f e ; 
Vo lve ré coronado de laure les, 
O mi deber c u m p l i e n d o , mor i r é . 
Un pueblo r u d o , ignoran te . 
Que el suelo afr icano hab i ta . 
Con arrogancia inaudita 
A l Castellano insu l tó ; 
Mas, por Dios que b ien se engaña 
Si crée hacer lo impunemente , 
Porque la España es va l i en te , 
M i l veces se lo p robó . 
A l oir la voz mágica de p a t r i a , 
Tomemos parte en la sangrienta l i d ; 
Hagamos conocer á esos cobardes 
Que somos descendientes del gran C i d ! 
Aun corre por nuestras venas 
La sangre de don P e l a y o ; 
Hab len por mi el Dos de Mayo 
Y Zaragoza y B a i l é n : 
Los que del moderno A t i l a 
De tuv ie ron la ca r re ra , 
A la mor isma al tanera 
Sabrán humi l l a r tamb ién . 
EL VOLUNTARIO DE AFRICA. t 
K^r> . — „ _ = = g ^ ) 
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Los que la enseña de la cruz h ic ie ron 
De Granada en las torres ondear,. , 
Y al moro derro taron en C lav i j o , 
En Tánger á vencer le vo lve rán , 
Y cuando á España tornemos 
De l A f r i ca vencedores , 
Cantarán los t rovadores 
Nuestro entusiasmo y va lor . 
Y á o t r o s , el presente siglo 
Legará como un tesoro 
Escr i to con letras de oro 
E l nombre del vencedor . 
A defender á m i u l t ra jada pat r ia 
De los ataques del r i f feno audáz , 
A combat i r por la invenc ib le I be r i a 
Y por el la m i sangre á der ramar f 
¿ Qué suerte mas venturosa 
Puede ex is t i r en la t i e r r a , 
Que en jus ta y sagrada guerra 
Por la pa t r ia s u c u m b i r ? 
Será rodeado m i nombre 
De una aureola de g lor ia , 
Y ensalzado por la h i s to r ia 
Siempre se o i rá r epe t i r . 
A l A f r i ca me voy como soldado 
Por m i pa t r ia á pe lea r , y por mí f é ; 
Vo l ve ré coronado de lau re les , 
O mi deber c u m p l i e n d o , m o r i r é . 
V a l l a d o l i d 3 ú de Nov iembre de 1859. 
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; F X O S D E G U E R R A ! 
C O R O . 
¡ A l A f r i c a marchemos 
Par tamos sin t a r d a r ! 
Que iodos hoy debemos 
La sangre d e r r a m a r . 
Venguemos de la patr ia los ul t rajes 
Que le h ic ieron los vi les Africanos"; 
Que t iempo es ya que pueblos tan salvajes 
Subyuguen su poder á nuestras manos. 
A l A f r i c a etc. 
Descendientes del Cid y de Pelayo 
Debemos estar prontos á luchar , 
Que la España vo lv ió de su desmayo, 
Y á los Moros hoy puede debelar . 
A l A f r i c a etc. 
Mostrémosles la enseña Castellana 
Que les l lene de espanto y de te r ro r 
Y que al ver la la raza Musulmana 
Retroceda con gél ido pavor . 
A l A f r i c a etc. 
E l soldado Español nunca venc ido , 
Con guer rero entusiasmo p a r t i r á , 
Y al orgul loso Moro enaltecido 
Su soberbia y su orgu l lo abat i rá . 
A l A f r i c a etc. 
Si acometen los Moros imprudentes 
Aguardemos que l leguen sin t e m o r ; 
Y cargando sobre ellos cual val ientes 
Sus turbas deshagamos con v igor . 
A l A f r i c a etc. 
o C ^ D - • < S D ' 
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¡Que v iva nuestra augusta Soberana 
Y despliegúense al v iento cien pendones 
Que a la cobarde raza t ingi lana 
Ganaremos v ic tor ias á mi l lones. 
H u i d , huid veloces 
imágenes queridas, • 
Recuerdos placenteros 
De dicha celestial: 
H u i d , que el aire pueblan 
Mil cánticos guerreros, 
E infunden al cirios 
Su mismo ardor marcial. 
España resentida 
Por torpe y vi l u l t ra je , 
Que el bárbaro africano 
Cobarde la in f i r ió . 
Nos llama á la pelea 
Con grito sobrehumano, 
Porque es justa la causa 
Que á darlo la movió. 
¿Quién puede en este instante 
Sentir afecto alguno, 
Que al pát i io amor supere, 
Y entibie su poder? 
¡ A l Á f r i c a marchemos 
Par tamos sin t a r d a r / 
Que todos hoy debemos 
La sangre d e r r a m a r . 
—¡España sobre todo!— 
Quien tal hoy no sint iere, 
Escóndase dó nadie 
- Jamás le pueda veri 
Adiós diga el amante 
Al idolo que adora, 
Suavísimo consuelo 
Que encanta su exist i r ; 
Y marche, mientras ella 
Plegaria dulce ai cielo 
Eleve,, contemplando 
Serena el porvenir. 
Adiós diga el esposo, 
El hijo y e l j i e rmano , 
Y en toda nuestra España 
Se escuche el mismo adiós. 
Las cumbres de los montes 
Ya el sol con su luz baña; 
¡Corramos! no descienda. 
Sin ir del moro en pós. 
Valladolid i d de Diciembre de 1859. 
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LOS DOS AMORES. ^ 
¡Ay del que s iempre l lorando 
Pasa la v i d a ! 
¡ A y del que amor ocultando 
No escucha un suspiro blando 
De su| que r i da ! 
¡ A y de m i l ¡no hal lo consuelo! 
¡ O h . . . desgraciado! 
E l l a , mi n o r t e , m i c i e l o , 
Mi esperanza, mi desvelo. . . 
¿Hñme o lv idado ! 
¡ O l v i d a r m e ! . . ¡F ie ra suer te ! 
¡E l la o l v i d a r m e ! 
Antes que vo lver á v e r l e , 
Pérf ida m i a , la muer te 
Ouiero da rme . . . 
De esle modo se quejaba 
Un amante desdeñado, 
Y un m i l i t a r , que observaba, 
Le di jo con ceño a i rado : 
M i l i t a r . — ¿ L l o r a s porque una muger 
No le a m a ! . . ¿No hay mas amor? 
Aman te ,—No sé do pueda caber 
Que en un ángel seductor . 
M i l i t a r . — ¿ C u a n d o el c la r iu de la guerra 
Por lodas parles se escucha. 
Cuando nuestra ofensa es mucha . . . 
¿No hay mas amor en la t i e r ra? 
A m a n t e . — 
M i l i t a r . 
Amante . 
M i l i t a r . 
Amante. 
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Cuando se ha empañado el sol 
De España , ¿tan bajo tu eres 
Que te matas por mugeres? 
¡ C o b a r d e ! 
¡Soy E s p a ñ o l ! 
Y t e n e d , so ldado , en cuenta 
Que si repe t í s , v i l l a n o , 
La pa lab ra , con la mano 
He de vengar esta a f ren ta . 
¡Así me gus ta ! Va l ien te 
Demuestras se r , y á fé mia , 
Que te conv ido este dia 
A una copa de aguard ien te . 
Acep to . 
¡V iva la España ! 
No me fa l ta á mí v a l o r , 
Y marcharé á la campaña 
A l i d ia r por nuestro honor 
O h ! me ba t i ré con saña 
Y después. . . ¡ay de m i a m o r ! 
¿f f i en iano - e/e S £ ¿ f i a r e é 
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Pronto v e r á s , España denodada. 
T u pabel lón mas l i m p i o que el p r i m e r o , 
Y ostentarás tu f rente coronada 
De br i l lan te d iadema al mundo e n t e r o ; 
Despunta e l sol de tu moderna g lor ia 
Que oscuro hará ta l vez al de tu h is tor ia . . ( J 
V 
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C ) ¿Pretende acaso, que del mundo esclava Q \ 
Sea la que del mundo fué señora? 
¡ Q u i e n te propone una humi l lante traba 
Cub ier ta de apariencia p ro tec to ra , » 
Ma l conoce tu orgu l lo soberano 
Si por tanto baldón te dá la mano! 
Y si qu izá , con insolencia baja 
Te dice alguno que eres desmedida. 
M i ra que el v i l que de este modo te aja 
Teme cobarde ver te á tí t em ida . . . . 
D i l e , que has dado pruebas de va l i en te , 
Y que nadie lo fué sin ser p rudente . 
¿Es desmedido el pueblo que modesto 
En oscuro r incón está ignorado 
Si le dejan en paz, y acaba el resto 
De su f u r o r , al verse manc i l l ado? 
¿O deberá pagar con homenaje 
A l que sus t imb res , i nc i v i l u l t r a j e ! 
A h . . ! Basta, basta. . ! nunca mi ró España 
La fuerza de l que ho l lara sus blasones. 
Puede, qu ien q u i e r a , provocar su saña. 
Que un e jérc i to t iene de leones, 
T e r r o r del que despierta su fiereza, 
Y admirac ión del mundo en la nobleza. 
Y s iempre vencedora , mas desea 
Que al déb i l h u m i l l a r , al poderoso ; 
Desprecia a l t i va e l lauro que no sea 
Recoj ido en combale m u y dudoso. 
Porque no ignora que es en mas tenido 
E l vencedor , si fue r te es e l venc ido . 
falladalid 2^ de Ootuke de 1859. 
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¡ M U E S T R O E L S E R R A L L O E S Y A ! o 
¡ N u e s t r o el Se r ra l l o es y a ! ¡Viva la Patria! 
¡Viva el pueblo Español! ¡Vivnn los hijos 
l De Pelayo, del Cid, de los Guzmanes! 
¡Que tiemble el solio musulmán, que t iemble! 
¡Cor tés un t iempo á v i s i t a rnos v i n o ! . . 
Le vamos á p a g a r la co r tes ía . . . 
¡Ay de la chusma infiel! ¡Ay de los morosí 
¡Los ocho siglos, que su planta infame 
Holló nuestra Nación, están grabados 
Con un signo eternál1 en nuestro pecho 
Del africano la reciente injuria 
Hizo solo avivar eF fuego ocultof.. 
¡Ilustres sombras de la Patria mia \ 
Héroes invictos del muslin afrenta r 
Reposad siu temor, que vuestros hijos 
No mancbarán jamás su nombre ¡íuslref 
¡ N u e s t r o el Se r ra l l o es y a ! Pero este choque 
Uu saludo es no mas de cor tes ía . . . 
Quitar el polvo al toledano acero 
Y dar una lección á esos cobardes; 
Que los hispanos recordar hacerles 
Aquellos somos, que un glorioso dia 
Les arrojamos con baldón eterno) 
De su querida Alhambra, y e» el fango 
Hoy su cetro verán, si así nos place. 
¡ A y de l a chusma i n f i e l ! ¡ A y de los m o r o s / 
¡ N u e s t r o el Se r ra l l o es y a ! ¡Cantad victor ia! 
¡Con la ayuda de Dios, id sobre Tánger! 
Valladolid 23 de Noviembre de 1859. Benigno de Linares 
y La-Madriz. y^ 'i 
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